



























































































































































































































































































































































江八幡の魅力を再確認できて良かったです。　   









































































































































































































































































































































































TEL 077-582-5031  FAX 077-582-5426
http://www.pref.shiga.jp/e/seijin/
PCスペース



























































































＜連絡先＞  公益財団法人 豊郷病院
 所在地 ： 〒529-1168　滋賀県犬上郡豊郷町八目12
 電　 話 ： 0749-35-3001
 F A X ： 0749-35-2159
 Ｕ Ｒ L ： http://toyosato.or.jp
























































































































































































































































































































































































発 行： 平成2６年12月 1 日
編　　集： ＮＰＯ法人 滋賀医療人育成協力機構




















個　人 年会費　2,000円 ＋ 寄附金 3,000円以上 ５，000円
団　体 年会費　５,000円 ＋ 寄附金 ５,000円以上 １0，000円













入 会 附寄ご･ 内案ごの
